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な信の言葉はもっていないように思われる。reliance, dependence は、頼る（rely, depend）
ことにもとづく信頼であるが、おそらく、頼りになることが中心で、頼れるものは、信じ
るにたるということから、信じる意味をももつことになったのであろう。だが、かりにこ
れを「信頼」としても、そして「信用」が trust や credit で表わされるとき、われわれのよ
うにこの「信用」に対する「信頼」として、reliance, dependence がとられるというような
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